

























　企業の実践として，ジェシカたち（Jessica and Jeﬀery，榎本［訳］，1998） 7）
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112　RBV の考え方に基づく企業の戦略的な意思決定過程と VPN 構築の関係について
Between strategic decision making process and using of  
VPN on RBV thinking 
―Approaching on conscious of transaction cost studies― 
Nobuyuki Suzuki
　In today, outside conditions with corporate competition are ﬂat and global 
in the world. As result, in spite of their expecting advantages and beneﬁts 
can obtain／protect partially or not all, for instance as the connection of their 
virtual team supported by ICT or KB-DSS, many of corporation are select-
ing a network of transaction and communication in the similar industry and 
not same one positively.
　This paper reads the theoretical conclusion to treat a competition and re-
lation with business activities in hard, and argues the essential thinking 
styles in corporation and his strategic decision making process, it guess that 
the construction from corporate strategy based on RBV is the most failure 
less in the modern competitive conditions. And that, it understands RBV ap-
proach takes in not only transaction cost paradigm but also the concern 
about corporate scales and scopes, and strategic innovations. Add to, it 
points out that RBV prepares the reasonable negotiation methods to struc-
ture the systematic coalition between corporate A and B.
